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Con este trabajo pretendemos dotar a la comunidad científica vasca de un instrumento válido para agili-
zar la consecución de los artículos necesarios para la realización del trabajo científico arqueológico, mediante
el conocimiento exacto de /as colecciones que existen en las bibliotecas del País.
Palabras Clave: Bibliografía. Arqueologia. Publicaciones periódicas. Publicaciones seriadas.
Lan honen bidez, Euskal Herriko zientziarterako tresna erabilgarri bat sortu nahi dugu artikulu zientifikoak
Jortzeko bideak erreztuaz. Horretarako Euskal Herriko zenbait liburutegietan aurkitzen diren arkeologi aldizkarien
bilduma osatzen saiatu gara.
Giltz-Hitzak: Bibliografia. Arkeologia. Aldizkako agerkaria. Sailkako agerkariak.
Avec ce travail nous avons essayé de donner a la communauté scientif ique basque un instrument de
travail outile pour la investigation arquéologique. Pour obtenir ça, on a essayé de sistematiser les collections
de révues arqueologique présentes dans les principales bibliothèques du Pays.
Mots Clés: Bibliographie. Archéologie. Publications périodicques. Publications sériés.
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PRESENTACIÓN
Desde la Sección de Prehistoria y Arqueología de Eusko Ikaskuntza se planteó
la necesidad de crear un catálogo colectivo que recogiera el fondo de publicaciones
periódicas del ámbito arqueológico que estuvieran disponibles en las bibliotecas de
nuestro entorno, sin tener que recurrir necesariamente a grandes Bibliotecas (tales
como la del Museo Arqueológico Nacional) en el momento de conseguir algún artículo
que nos interesara.
Esta necesidad patente, se quiso plasmar en un proyecto de recogida de todos
estos datos, que se delegó en Carlos Olaetxea, profesional de la Biblioteconomía y
miembro de la Sección.
En este proyecto se involucraron distintos investigadores de las cuatro provincias
de Euskal Herria Peninsular. Por parte Navarra participaron: Jesús Sesma y María Luisa
García. Por Bizkaia participó Luis Valdés; por parte Alavesa Paquita Saenz de Urturi;
por parte de Gipuzkoa Consuelo Mariezkurrena. Carlos Olaetxea fue el encargado de
coordinar el trabajo y darle su forma definitiva. Por desgracia no hubo ningún investiga-
dor que se hiciera cargo de recopilar la bibliografía disponible en las bibliotecas de
Iparralde.
Se presenta el trabajo en forma de soporte informático en formato Microsoft Ac-
cess 2 ó superior.
METODOLOGIA EMPLEADA
El t rabajo pr incipal  ha consist ido en una cuidadosa recogida de datos,  en las
principales bibliotecas de los cuatro territorios que pudieran tener en fondo importante
relacionado con la arqueología. Se han desechado bibliotecas menores o que no tuvie-
ran un amplio fondo bibliográfico arqueológico, por suponer que el material que hubie-
ra en ellas no aportaría nada nuevo.
Las bibliotecas consultadas han sido:
Araba: Museo de Arqueología de Alava, Facultad de Filología Geografía e Historia
de la Universidad del País Vasco, Instituto Alavés de Arqueología.
Bizkaia:  Universidad de Deusto,  Inst i tuto de Estudios Vascos-Universidad de
Deusto, Biblioteca de Intercambio de Kobie-Biblioteca Foral de Bizkaia.
Gipuzkoa: Universidad de Deusto-Sede de San Sebastián: EUTG, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Fondo «Julio de Urquijo» de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad
de Ciencias Aranzadi.
Nafarroa: Universidad de Navarra: Biblioteca de Humanidades y Ciencias Geográ-
ficas y Sociales, Museo de Navarra.
En todas el las se recogió la información en una f icha catalográf ica en la que
se incluyen los siguientes campos (estas fichas catalográficas se encuentran en forma-
to texto en el diskette adjunto):
1. Biblioteca: Hace referencia a la biblioteca en la que se ha consultado la revista
correspondiente.
2. Título: Título de la revista. Es el primer elemento de la descripción y se transcri-
be, por lo general, de la fuente principal de información. Su forma es exactamente
lo que consta en dicha fuente.
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3. Mención de responsabilidad: Se harán constar los nombres de las personas
o entidades que sean responsables intelectual o artísticamente de la publicación. No
se indicará como mención de responsabilidad el nombre del director de una publica-
ción seriada.
4. Numeración: Esta área refleja los números y/o fechas correspondientes al pri-
mero y al úItimo números que aparecieron con el título propiamente dicho, siempre
que esos datos sean conocidos. Este área presenta grandes dificultades que exceden
a la intención del trabajo realizado por nosotros, por lo que nos limitaremos a darla
en el caso de que sea fácilmente conocida porque la biblioteca consultada ya disponía
de la misma.
5. Publicación: Han de constar en este área el Lugar de publicación el nombre
del  edi tor  y del  d istr ibuidor y la fecha. Nosotros hemos prescindido de esta úl t ima
porque es problemática en el caso de las publicaciones seriadas. El nombre del editor
coincide en muchos casos con la mención de responsabi l idad.
6. Notas: Las notas matizan y completan la descripción formal, cuando las reglas
para tal descripción no permiten incluir determinados detalles, especialmente la infor-
mación relativa a los cambios ocurridos en la vida de una publicación seriada. Son
obligatorias las notas de periodicidad, cambio de título, fusiones, escisiones y repro-
ducciones. Es un área muy importante para seguir las vicisitudes de una publicación
seriada.
7.  ISSN: El  número internacional  Normal izado de publ icaciones ser iadas debe
de indicarse cuando sea conocido. Hemos intentado recoger lo en todos los casos
pero en algunas publicaciones no aparece explicitado.
8. Colección: La forma que hemos utilizado para indicar la colección existente
en cada biblioteca es la más usual en los catálogos de publicaciones. Esta manera
de indicar la colección adolece de imprecisión en el caso de que se publiquen varios
números de una revista a lo largo del  año, puesto que sólo se indica que el  año
está incompleto sin indicación de los números que puedan faltar. Los signos de pun-
tuación son los siguientes:
-«Guión»: Entre dos años. Indica que la obra está completa entre ambos. v.gr.:
1972.1991-
Al final de un año. Indica que la obra sigue recibiéndose. v.gr.: 1972-1991. 1960,
1??? 1990-1992.
« C o m a » :  E n t r e  d o s  a ñ o s .  I n d i c a  l o s  a ñ o s  q u e  f a l t a n  e n t r e  e l l o s :  v . g r . :
1960, 1985, 1990-1992-
()«Paréntesis»: Indica que el año o años en cuestión no están completos en todos
sus números. v.gr.: 1949-(1956)-1991-
«Punto»: Al final de un año. Indica que la publicación no se recibe desde ese
año o que dejó de publ icarse en él .
Nos hemos centrado en el tema arqueológico stricto sensu, sin tocar aspectos
indirectamente relacionados (numismática, p.e.). Además, el repertorio se ha centrado
exclusivamente en las publicaciones periódicas seriadas en las que se recogen artícu-
los de diversos autores y las series de monografías dejando de lado las colecciones.
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CONCLUSIONES
Deseamos que este trabajo realizado coordinadamente por investigadores de dis-
tintos territorios históricos se caracterice sobre todo por su utilidad práctica. Nuestra
intención ha sido la de dotar a los arqueólogos y también a los profesionales de las
bibliotecas de un instrumento rápido y eficaz a la hora de localizar artículos de revistas
científicas en nuestro entorno más cercano, sin tener que acudir necesariamente, como
indicábamos en la introducción, a la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional o
a diversas Bibliotecas extranjeras.
Para ello queremos proponer a los responsables de las bibliotecas consultadas,
a los que agradecemos sinceramente su amabi l idad hacia este t rabajo,  una act iva
promoción del intercambio bibliotecario que favorecería enormemente la labor investi-
gadora. Para ello facilitamos un directorio de las mismas a fin de facilitar todas estas
labores.
Por úl t imo, no queremos obviar las posibles carencias que se hayan der ivado
de la realización de este trabajo. Carencias que pueden ser debidas a diversos facto-
res. Habrá bibliotecas que se han quedado fuera de este catálogo por no ser bibliote-
cas especializadas en arqueología, que puedan tener alguna colección interesante y
completa de alguna revista relacionada con la arqueología.  Hay algún caso, como
el de la Biblioteca de Intercambio de Kobie, en el que el trabajo ha sido imposible
de realizar por encontrarse sus fondos recogidos en cajas en trámites para su ordena-
ción lo que no permitió la recogida de datos. (Esta misma revista ha publicado una
relación de los intercambios que mantiene, pero sin hacer ninguna referencia a las
colecciones de que dispone).  En el  caso de la Bibl ioteca del  Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao es la falta de respuesta por su parte la que
ha imposibilitado su inclusión en este catálogo.
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